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1．Introduction
LetAbeagradedcommutativeQ-algebrawithdimQA＜○○.ThenAisisomorphictoatruncated
weightedpolynomialringQ[z,,…ハ]/(ん…,ん),where、＞、ａｎｄ九isahomogeneouselement
(ｊ＝１，…,、）（Cf．［2])．Asdefinedin[4],wecallagradedcommutativeQ-algeｂｒａＡｅｌｌ伽ｃｉｆ
ｄｉｍＱＡ＜ｏｏａｎｄ
Ａ=Ｑ[z,,…ハ]/(た,…,九)，
where九isahomogeneouselement(j＝１，…,､）
Accordingto[1],therationalcohomologyalgebraofanellipticspacewithpositiveEulercharac‐
teristicisanellipticgradedcommutativeQ-algebra・Theclassificationofisomorphismtypesofelliptic
gradedcommutativeQ-algebrasfbrthecasesl≦ｄｉｍＱＡ≦７ａｎｄｄｉｍＱＡ＝l0arecompletedin[3］an．[4]respectivelyThepurposeofthispaperistoclassifytheisomorphismtypefbrthecasesdimQA
＝ｌ１ａｎｄｌ３１ｎｏｒｄｅｒｔｏｓｔａｔｅｔｈｅｆｂｌｌoｗｉｎｇｔｈｅｏｒｅｍｓｗｅｓｅｔ
｜/|＝degノ
fbrahomogeneouselementノofweightedpolynomialringQに,,…ハ]．
Theoreml、ＬｅｔＡｂｅｑｎｅ卿tic9mzzdedcommutatjueQ-abeb、．〃ｄｉｍＱＡ＝１１，ｔｈｅｎＡｊｓ
ｊｓｏｍｏｍｈｉｃｔｏｏｎｅｑ/t/je/bJloujjn9：
Ｑ[z]/(ｚ１１Ｌ(1)
Ｑ[z,,ｚ２]/(z1z23,Ｚ,３－z22）（|z,|＝(2/3巾21)．(2)
Ｑ[⑰Ｍ２]/(z13z2,z15-z22）（|z,|＝(2/5)|Z21)．(3)
Q[z1,ｍ2]/(z12z2,z17-z22）（|z,|＝(2/7形21)．
Ｑ[z1,ｍ2]巾,z2,ｚ１９－ｚ２２）（|ｚ11＝(2/9巾21)．
Q[z,,z2]/(`Ｍ22,ｍ,４－⑳23）（|z,|＝(3/4服21）
Q[z,,z2]/(z12z2ハ５－z23）（lZ11＝(3/5巾21）
(4)
(5)
(6)
(7)
ＡｋｉｅＴＡＭＡＭｕＲＡａｎｄＳｕｓｕｍｕＫＯＮｏ3０
Q[",,⑳2]/(`Ｍ２,z18-z23）（|z,|＝(3/8巾21)．(8)
Q[z,,z2]/(`Ｍ２,Z17-Z24）（lZ11＝(4/7順21)．(9)
Ｑ[⑪Ｍ２]/(`Ｍ２,z16-Z25）（|Z11＝(5/6巾21)．(10）
Q[Z1,ｍ2,,3]/(Ｍ３,Z12-噸3,Z23-Z32）（|Z11＝(5/4巾21＝(5/6順３１)．(11）
Q[z1,z2,ｍ3]/(`Ｍ２,Z13-Z2Z3,Z23-Z32）（lZ11＝(5/6)|Z21＝(5/9巾31）(12）
(13）Ｑ[ZＭ２,範3]/(Ｍ２,Z12-Z22Z3,Z23-Z32）（|Zll＝(7/4巾21＝(7/6形31)．
(14）Ｑ[Z1,Z2,Z3]/(`Ｍ２川２－`Ｍ３,Z25-Z32）（|Z11＝(7/4巾21＝(7/10順31)．
Theorem2、ＬｅｔＡｂｅｑｎｅｌＪｊｐｔｊｃ９ｍｄｅｄｃｏｍｍ伽tiueQ-a⑭ebm．〃ｄｉｍＱＡ＝１３，ｔｈｅｎＡｉｓ
ｉｓｏｍｏｍｈｊｃｔｏｏｎｅＱ/the/Mou）ｉｎｇ：
Ｑ[z]/(z'3）(1)
Qに,,z2]/(z12z23,z13-z22）(2) (|Ｚ,|＝(2/3巾21).
Q[ZＭ２]/(Z14Z2,zl5-z22）(3) (|Ｚ,|＝(2/5巾21）
Q[ｚ1,Z2]/(ｚ,3z2,z17-z22）(4) (|z,|＝(2/7巾21)．
Ｑ[ＺＭ２]/(z12z2,z19-m22）(5) (|z,|＝(2/9巾21）
Q[Z1,Z2]/(Ｍ２,Z111-z22）(6) ('Ｚ,|＝(2/11形21)．
Q[zＭ２]/(Ｚ,3z2ハ４－z23）(7) (|z,|＝(3/4巾21).
Ｑ[zＭ２]/(`Ｍ22,z15-z23）(8) (|z,|＝(3/5巾２１)．
Ｑ[aDM2]/(z12z2,z17-z23）(9) (|z,|＝(3/7巾21）
Ｑに,,z2]/(`Ｍ２川l0-z23）(10） (|､,|＝(3/10順21)。
Q[z1,ｍ2]/(zl2z2,zl5￣z24）(11） (に,|＝(4/5形21)．
Q[Ｚ,,z2]/(Ｍ２,z19-Z24）(12） (|⑰,|＝(4/9巾21)．
Q[鯵,,z2]/(Ｍ２,z18-z25）(13） (|Ｚ,|＝(5/8巾21）
E11ipticgradedcommutativeQalgebrasofdimensionsllandl3overQ ３１
Q[Z1,Z2]〃lZ2,z17-z26） (|⑳,|＝(6/7巾21)．(14）
(lz1l＝(7/4)lz21＝(7/6巾31)．Q[zＭ２側]/(`Ｍ３,z12-Z22z3,Z23-Z32）(15）
Q[Z1,Z2川]化lZ2,Z13-Z22z3,Z23-Z32） (|z,|＝(7/6巾21＝(7/9巾31)．(16）
Q[Z1,z2胸]〃,z2,z12-z23z3,z23-z32） (lz1l＝(9/4順21＝(3/2巾31）(17）
Q[z,,z2伽]/(z,⑯22,Z12-Z2m3,Z23-Z32） (|ｚ,|＝(5/4巾21＝(5/6巾31）(18）
Qに1,Z2,Z3]化lZ2,Z14-z2z3,Z23-z32） (lz1l＝(5/8巾21＝(5/12巾31)．(19）
Ｑ[z,,z2川]/(Z1Z2,Z12-Z22z3,Z25-Z32） (lz1l＝(9/4巾21＝(9/10形31).(20）
Q[Z1,Z2,ｍ3]化lZ2,Z13-M3,Z25-z32） (|z,|＝(7/6形21＝(7/15巾31)．(21）
Ｑ[Z1,Z2,Z3]化lz2,Z12-Z2Z3,z27-Z32） (|z,|＝(9/4形21＝(9/14巾31)．(22）
Ｑに1,Z2,Z3]/(`Ｍ２,Z12-Z2z3,z24-Z33） (|z,|＝(7/6巾21＝(7/8巾31）(23）
2．ＰｒｏｏｆｏｆＴｈｅｏｒｅｍｓ
LetＡ=Ｑ[鯵,,…ハ]/(/,,…,九)beanellipticgradedcommutativeQ-algebralhenaccording
to[1],ｗｅhave
(2.1）dimQA＝|/11…川化11…|Z"|、
Weassumethateachf(j＝1,…,〃)hasnolinearterms､ItfOllowsfrom(21)ａｎｄ[3,Lemma2､1］
that
ｄｉｍＱＡ三２九．(２２）
Ｌｅｍｍａ２,3．比ｔｐｂｅａｐｒｊｍｅ．〃、＝２ｑｎｄｄｉｍＱＡ＝Ｐ,ｔｈｅｎｐ三５(Mthemeezistpos伽ｅ
ｊ"te9emsq,６，ｋｑＭｌＵ）j仇２＜ｌ＜A，α＜k，αl＋ｂｋ＝ｐｑｎｄ
Ａ＝Ｑに1,z2]/(zlaz2b,zl&￣z21)，
uMwelz21＝(Ｍ順11.
川QfWeassumethatlz1l≦|z21and允巳(zl).Thenthereexistsanintegerl三２ｗｉｔｈ'た|＝巾21．
Ｂｙ(２１),|/,|＝(p/l巾,|､Thisimpliesthatノ,Ｅ(z2),andhence九Ｅ(z2).Thenthereexistsaninteger
片＞ｌｗｉｔｈｌ九|＝ハｌｚ１ｌＢｙ(２１),'八|＝(p/ハル21.Thereexistnon-negativeintegersｃａｎｄｄｗｉｔｈ
ｃｌｚ,|＋dlz21＝|/il
Thisimpliesthatcl＋dk＝ｐ,ａｎｄｈｅｎｃｅ(CMA)＝１．setα＝ｃ－Ａ[c/k]ａｎｄｂ＝。＋【[c/んlThen
ql＋６Ａ＝ｐ’１三α＜ＡＤａｎｄｌ＜ｂ、
三ｓ具の臣壱・ｍの三豊
｛｛〕）か｝、（白』）自画）。（目】）白い）。（岳）ｓ②）・
目冨の】自己］】のの弓昌が、（臼』》自国）Ｃ（日ご白⑭）Ｃ（自画》自国）》目」言の円のの×］の苣昌の、の勗秀）（目ニョヨ言一が一Ⅱ秀一昼一
Ⅱ｛｜目四一Ⅱョ｜目⑭｜・三の四ｍの巨白の吾皀｜臼〕｜仇一ｓ図一肌一ｓ四一・月ケの口画ハョハ一八秀・四宮ｏの｛が）か｝円（白』））二「の
８口四ｍの巨日の夢皀が楓（目』）・目昏の円のの×三℃。、三ぐの】己の、の国ＰＰｐｇご言】９ｓ｜目四一十Ｃｌ目四一Ⅱ｜が一・口『（四・］）》
｜が一Ⅱ（己へ（ミヨ＋己一））｜目】｜Ⅱ（ご』へ秀（ミヨ＋亘））｜自図一Ⅱ（冨己へ秀（Ｐ「ご＋量））｜目四一・
月ケの円のの×】の（ロ○口‐目の、昌弓の】二の、の厨Ｃ》＆四目」①。「詳彦ｏ＋ａ＋のｖロ四目ｇＱｌ目』｜＋＆｜目⑭｜＋①一目四一Ⅱ｜｛澤一・目亘、
一日で］】のの（豈昌（ｏ』ヨ＋亘秀「ご＋①三）（自己十ミ）Ⅱご一昌・田の（□Ⅱ（ョ）｛）》ョⅡミョヘロロロ（Ⅱ負「・目昏のロ
（ｏ一一ョ一四十＆秀「己『＋の秀一｛）（ミヨ「＋》一一）Ⅱご』｝「ョ一・ｍ旨のの（ｏ一一「ごど＋亘秀昌一十①秀一｝）ｖ一一「ご｝）Ｐ「ご『＋亘一八℃・ぬ。
ご’（。』》ミロ＋尋ミ＋の三）・田の（ｏ一一ミｂ＋号ミ＋の三Ⅱ亘．円げの目（』－－旨）ミⅡ」三・ｍ目の①（一一》ミ）Ⅱ］》
一一一（』－１〕ロ）・目宜の８二国ｓｏ詰言の毎ｇ○八（一一ｌ〕Ｐ）八一一●
目ぽの円の昏円の）。「の。：四ｍｍ巨日のｇｇが楓（白』）白い）目」か楓（ＳＥ目②）・目豈の円のの×】の二三の、の困寄自旦一三号
秀Ⅳ⑭》』Ⅳ】》｜が一Ⅱ秀一閏四一目□一捗一Ⅱ一一目⑭｜・国『（四・］））｜が一Ⅱ（亘重）｜白』一・円亘の一目己一一のｍｇｇが、（自画）自国）》
四口旦豈のロ８｛け）詮｝、（岳）自画）・
目弓巨の君のｏ目四ｍｍ巨目のｇ豊か祇（目』一目図）Ｃ（二）自四）自旦が楓（臼口）白い）・目豈のＨ①の凶のニニの、の勗秀）一目ニョ
ョ弓一か一Ⅱ｝｜白い｜Ⅱ琴一目、｜目」｜け一Ⅱョ｜目】｜・三の四ｍの自己の岳昌一自画｜肌一目②｜・目豈のロ】八一八秀目』「ごⅣ画・口受
（四・］）〕
｜が一Ⅱ（も一一「ご）｜目画一Ⅱ（己へ秀冒）｜白い｜・
円す】の】自己］】①の昏昌が、（自得）》四目」ずの目Ｏのが函（三）・目ケ①円①の×】の（巨○ローロの、皇〕ぐの】二の、の円の、一四口９ｓ一三号
ロ｛＋ご－Ｖ哩自』ｓ｝｜自国一十ｓ一一白②｜Ⅱ｜け一・国ロミ＋［ロ一一（秀十』）｜＋［ず一一（｛＋］）｜Ⅳ〕》の①一ｓⅡＱｌ秀［（Ｐ－－骨）｝秀一
色ロロ』Ⅱ》一十（［（ローｌ】）へ秀一・弓彦①ロ］仇Ｐ帆秀》】仇一目ｇＤｌｓ四一十ヶ｜臼画一Ⅱ｜け一・用ロ｛＋［》一一』ⅡＰ言のロが
楓（自画）自函）Ｃ（目』》目四））が、（目』）白い））ョⅣ】目」－－』一Ｖ澤・用》一十［Ｐ一一琴一ⅡＰ昏のロ浄楓（岳）自国）Ｃ（日ごｓ酉））
が、（目』）目図））ョⅣ澤自皀琴１，－Ｖ】．
、口でご○の①一宮皇（Ｐ己十（》へ’一）四）（ず己十（＆－秀）⑭）ＶＣ・日置のロ。「ののびロ四囲巨目の←すｇ一ケ①円のの凶の一己○ｍ】（】ぐ①
】三①、の厨Ｐ目」》三三ロハ秀自ｇＱｌ白、｜＋》｜ｓ函一Ⅱ｜か一・切望（四・］））
｜ザ｜Ⅱ（ご「（ｇ十二））｜目」｜Ⅱ（己へ『己）｜目画一Ⅱ（己へ秀冒）｜ｓ四一・
（】）日諄の『応①菖亀富。ご‐ご〔ご皀譽①｛コニへ酉①『国Ｐ。）ｏ）＆）の）琴》一ロコユ「冨巨）（註「己Ⅳ図》四Ｍ一八秀）］肌ＤＭ秀）』肌ｐ
］ハロハョ》桿肌＆＋の）＆八秀》（Ｐ、＋旦冒）』＋（ごｏ＋のョ）秀ⅡごＰ。こ
」収ｐ｛目〕》自図）Ｓ四一へ（目］。ｓ凹旦目四⑮一三ヨー自画ｐ白四ヶ》自凹秀Ｉ白四一））
＆》①『両一目、｜Ⅱ（｝昌一（□』＋』秀））｜自得｜ロョ＆一目②｜Ⅱ（秀「百一（巳＋ご秀））一目】｜・
（ｍ）白びの『両①凰菖ご○②誉己の一員色①『菌Ｑ》。）ｏ）秀）一ｓ。＆「ご皇註凹ハョハ一八秀）ロハ守）一八一）Ｐ』ョ＋ニョ＋ｏ秀一Ⅱご
ロコュ
』収ｐ｛ＳＥＳ唾）ｓ四一へ（白』ｐ白図←目⑭。）臼］秀ｌ自国｛）自凹《１日②。）））
＆寺の「両一目四一Ⅱ（秀へ一）｜目桿｜ロコョ一ｓ②｜Ⅱ（秀へ「ご））｜Ｂ』｜・
ご○の⑰（ひま詠一①②。
、○三の８口四ｍの色目の弓昌がⅡ三・日四ヶ。
、■ご己。、①弓昌言の円のの×重ロ。ローロの、皇】ぐの】貝の、の届切目Ｑ二三夢⑰’二一十耳一目画一Ⅱ｜が一・日ごｍ】日己］】の切吾皀
助』＋辱守Ⅱ三・四口の①（』）秀）Ⅱ］Ｐ己」ＣＭ←肌』》》Ⅱの－参ⅡＣｏＨ←’一Ⅱ⑰Ⅱ①．、。。「のｏ②ロＰｍｍ巨日の←げゆ←
かⅡＳ桿秀ｌ「白い｛ずＲ『札Ｃ・の旨のの（』）秀）Ⅱ］》弓の円のの×］、菖昌の、のＨｍＥＰｐＱｅ二言秀屋十一ｅⅡ］・弔皀言Ⅱ『１ＥＳ』
目ｇ言Ⅱ『ご自画・目声のロかⅡ司冒（亡〕秀－害』）．、○コ「の８口四ｍの巨目の三昌浄Ⅱ目〕秀－目廻』．
、巨己己○ｍの言昌夛の『①①凶、二目○口‐ロの、昌弓の】皀の、の国ｍＰｐｇニョ弓助一目」｜＋←｜ｓ画一Ⅱ｜浄一・目亘の】白己］】のの弓昌
⑰』＋←秀Ⅱ己Ⅱ＆＋ご秀・の旨Ｃ①（』）秀）Ⅱ】》ずぽの円のの×】の註四目】三①、の円一言】（豈の１ｓⅡ萱②ロ」ごｌ笄Ⅱ一一・円宮の皀
自』②白図←Ⅱ白】。＋雪ｓｃｌ』（Ⅲ昼ＰＳ画一（日。』（緑））．
四四田①目目目凹瞠・心・田の苔一のロミミの・毎コⅡ』ｓ員」ごＣ』Ⅱご》夢のご己Ⅳ旨Ｐ員夢の『丙皇而呑（（・晨邑三・
シ片旨弓少寓し富ご戸彦四口』ｍｐｍＰｐ〕自民ｏｚｏ
△⑦。９．
目豈の円のの凶の｛ロ○口１口の、皇】ぐの一己の、の円のｏ〈＆ヘロロニ①一三】←ずｏ｝＋＆一十①一Ｖ画四ｐ９ｏ｝｜目』｜＋＆一一白い一十の｝｜Ｂ②｜Ⅱ｜『二・
日亘の旨』ご］】の、（面ｇｏ一（Ｐ｛＋》秀）＋＆一一「。＋の一雪ごⅡ己・目豈のロ（ｏ「（ｓ一十ｓ秀）》「己（＆一一＋の一秀））Ⅱ骨・円冨、】日己］】のの一宮皇
ｏ｝ＶＣＰｐｇａ「＋の「ＶＣ・のｇｏⅡ○一ｌ『ご［ｏ一一「ヨ｝＆Ⅱ＆｝＋□［ｏ｝へ「。］ｌ秀｛（＆「＋Ｐ｛ｏ一一『。］）へ秀一Ｐ目９①Ⅱ①｝＋》［ｏ｝へ「ョ一
十一一（＆「＋、［ｏ一一昌一）｛秀一・目豈のロ］帆ロハョ）凰八秀）ａ＋①Ⅳ］Ｐｐｅｏ（Ｑ』＋守秀）＋ミヨ＋①雪ごⅡご・
、ロで己○ｍの一ケ四一一豈の円のの×］の（ロ○曰１口の、②はぐの旨会の、の円のの〕計四目」筐●ミ】（ず
助一目』｜＋←｜自画一十Ｅ一目四一Ⅱ｜か一・
月ロの自助（ロ｛＋》秀）＋号一ョ＋筐ご己Ⅱ重ョ。、旨の①（ｓ』＋ご秀》「ご）Ⅱ骨》ョ｜ｍ・田の一助Ⅱ昌助一・円声の目（←＋助「Ｐ）一十（⑰『ご＋筐）秀
Ⅱ秀一・四宮８（』》秀）Ⅱ骨凹冒ｇＣ仙号＋⑰一ｓ仙秀）筐ⅡｍⅡニー秀Ⅱつ○円二Ⅱ⑰ⅡＥ－（Ⅱ②．、○コ①ｏ四口四ｍの巨冒の（旨昌
かⅡ自凹琴－「白い』ず閂「札Ｃ・の旨Ｃ①（（）秀）Ⅱ］）言の門①の×一ｍ二三の、の勗巨）ご菖弓守屋十一ｅⅡ］・弓二言Ⅱ「ｌ僖岳
目旦冨Ⅱ「ご目四・円声の目かⅡ司曹（旨秀－冨一）・の○三の３口、あの巨日の弓昌がⅡ自画秀１ｓ四一・
のＰやつ○ｍの言皀弓の［の①×】の（口○ローロの、昌弓の】員の、の円のの）守目』ご菖吾助一目〕｜＋（｜自画一十筐一目⑭｜Ⅱ｜か一・月彦①ロ
⑰（Ｐ』＋←秀）＋二一「ご＋屋秀昌Ⅱ（ロ一十ｓ秀）「。・の旨ｏの（＆＋←秀》ョ）Ⅱ得四口』Ｃ仇助肌昌）←Ⅱ筐Ⅱ⑰－『ごⅡ◎○円
⑰Ⅱ（←ＩＤ）』＋（ごｌご）秀ⅡＣ・用⑰Ⅱ（ニーロ）一十（ＥＩＳ）秀ⅡＰ秀一（号－ｓ）・伊の（（ＩＤⅡ萱・目ケの日巨１←Ⅱ’一一Ｐｐｇ
自画ざ酋巨Ⅱ自画。＋面目②。－忌Ⅲ日直。白い←（日。』（か））．
、○弓のｏｇＰｍの色目の三豊かⅡ白』ヨーョ自画。ｓ四ｓざ門司ⅦＰの冒○の（Ｐ一十三）ョ）Ⅱ】）言の円のの凶、二三の、①円の切目二
号三号⑰。］十二（巳十寡）Ⅱ］・も二言Ⅱヨー・自』）言Ⅱ『罠自画目」害Ⅱ「幕目四・円西のロがⅡ「－幕（言秀Ｉ言（）目」
かⅡ「“ョ（直』ヨー害・言》）・叩・ョの８口四ｍ目日①言昌緑Ⅱ目』ヨー自画。身》．
、巨己己○ｍの言昌言の円のの凶の一口。旨‐ロの、皇】ぐの］ヨの、の円の⑰）←Ｐ目」巨夛「】言⑰｜目】｜＋←｜自画一十巨一白四一Ⅱ｜浄一・目豈①ロ
の（Ｐ』＋ｓ秀）＋守一「冨十屋秀冒Ⅱ己Ⅱｏ（ｓ一十一秀）＋ミヨ＋①雪。．、旨のの（Ｐ｛＋》秀）「ご）Ⅱ］）「ご―（⑰ＩＣ）・田の一助ＩＣⅡ昌一・
目声のロ（守－＆十ｓ）』Ⅱ（の－筐Ｉ亘）秀．、旨８（』》秀）Ⅱ】》秀一（ヰーュ十ｇ）・門の←ヰーユ＋巳Ⅱ秀）．円げの口巨Ⅱ①ｌミー〕一
四口９
日』②自画ざ四ＥⅡｓ】。＋笥員目⑭＆Ｉ：＋ご自四、ｌ颪－〕』Ⅲ目桿。Ｓｍ＆白い、（目。』（詮》が））．
、○葛のｏ四口四ｍの巨目の一彦ロ←がⅡ目】、目⑬＆白②⑱．
ご○曇「軍「の壹巨円自さ守宮のｏ四ｍの（ロ己十（一一’一）⑱）（ご己十（Ｑ１秀）四）ⅡＰ□『（回・］））
｜｛』｜Ⅱ（己へ秀一）｜目】｜Ⅱ（己へ『。』）｜自画一Ⅱ（己へ琴「。）｜目四一．
円げの円のの×一ｍ一口○ロー己の、皀弓の一三の、の円のＰ｛）ご一国ロニローヨ言Ｐ一十一一十ローｖ四ＰｐｇＰ－－白］｜＋ｏ一一自画一十ｏ｝｜目②｜Ⅱ｜ザ一・日亘の
一日で］】のの一ケ呉ロ一重十ｓ一一「ご＋ロー秀「。Ⅱ己・目ケの目（Ｐ一重）「ご）Ⅱ（一一（「。）秀）Ⅱ（ａ「琴「。）一）Ⅱ］・勺巨←ｓⅡロヘー「ご｛Ｐ一一「ヨ｝
』Ⅱ一一ｌ秀一》一一秀一四目」ＣⅡ、「＋』（［ロ一一コ］一十一ｓ一一秀一）・日ロのロ○八ロハ「ご）○八一八秀》Ｃ八ｏ図ロニロ室十ｓ』「。＋Ｏ秀冒Ⅱご・
ぬ色つで○ｍの一彦ｇ一ヶの円のの×】の一口○口－口の、四一弓の】目（の、の円、の》二四口」屋君辱昏
⑰’三一十二｜自画一十Ｅ一目単一Ⅱ｜か一Ⅱ｜が一。
円げのロ②迂十ゴミ＋宮「己寄Ⅱ迂冒・のご◎の（秀一》。］）Ⅱ（秀）』）Ⅱ』）Ｃ仇助仙ヨロロＱＣｍ号仙秀）号Ⅱ筐ⅡのｌョⅡＰ
ｍⅡ＆ｌ秀Ⅱ筐ⅡＣＯ同のⅡ（ⅡＥｌ』ⅡＰ目冨の一目ご｝】①の言昌が目ｇか胃の］旨の胃８白亘自昌】○自切。【目岸ョ〕目凹諒
目」白い（・目匿の円のの×】の註ａｍｐｍ巨ｇｇｇ言①８の顕Ｃ】の三○二ヶの（の貝皀ｓＰョ○二ケ①己。］『ロ○日】巴諌Ⅱが＋二一回
】、Ｐ、旨のの狹楓（自画）Ｃ（白い）》●三の◎目四ｍｍ巨目〕のｇ昌詠Ⅱ自国秀１ｍ目四一ざ円⑰＃Ｃ・月面の円の①×】の訂のｍｐｍ巨呂
言昌言①８の顕の】の三○【言の←のロロ目②【○帛言の己。｝『ロ○日】巳駁Ⅱが＋のが】のＰ切言Ｏの鹸瓜（昼）ｃ（岳）》ョのＣ目
ゆめの巨日の言呉かⅡ目〕ヨーヨ目回秀さ同『札Ｐ、ごｏの（ョ）秀）Ⅱ（秀「ご）｛）ⅡＦ言①円①の凶の三二の、の国（）筐）ｅｇｇ屋）
●言】守豈芹冒＋巨秀Ⅱ］Ⅱご「ご秀十筐）一・ｍ①守苣】ⅡのＩ秀ご『ｌ添い５１辱目』）言Ⅱ⑰１日ご『－寿ョ：＋虞自画四目」害Ⅱ助皀司曹Ｓｓ四・
ヨ写豈
自営の口
がⅡ助寄ョごヨョ（奇唖§＋辱）（直］ヨー言秀）
目」がⅡ助秀ゴミ「鼻（秀コミー得）（客寄Ｉ害一）．
、○二『のｓｐＰｍの巨日の言昌かⅡ三ヨー自画秀色巨ｇがⅡＳｍ秀－自四』．
、巨己己○の①←ず皇←ずの円ののＸ】召ロ。目‐目の、ｇ】ぐ①冒豈の、の円のの）←色目」屋ョ「】（ず⑰｜目」｜＋←｜自画一十Ｅ一目四一Ⅱ｜、二・目ロの自
助重十ニーョ＋屋秀冒ⅡもⅡロミ＋こ「己十ｏ秀ョ．、旨ｏの（重）ョ）Ⅱ］》「ご―（⑰１ｓ）・田①（⑰１ｓⅡ「三・日ずのロ（←’○）』
Ⅱ（Ｃｌ屋Ｉ一一）秀・盟自○の（｛）秀）Ⅱ］）秀一（一－一）・田の（←－ｓⅡ秀］・目豈の巨匡ⅡＣｌ（《＋〕）一四口ｇ
白』“自画ぱい筐Ⅱ二・＋ミ自国←＋ご自四。－（｛＋〕）（Ⅲ目』。自国》ｓ函。（曰。」（け）が））・
の。弓の８ｐｐｍの巨白の吾昌浄Ⅱ目』。怠》白い。．
□・の．』。
固］］召は○ｍ円四」の」８日【巨巨菌はぐのｐ’四］ｍのケ爲四の。冷呂目のロの】○口の］］四目」』②○ぐの局Ｃ
●
四四
AkieTAMAMuRAandSusumuKONo3４
Remark・Thetype(2)ｏｆＬｅｍｍａ２､４dosenotoccurfbrp＜３１．
ProofofTheoremLSupposethatn＝lThenAisisomorphictoatypeof(1)ofTheoreml、
Supposethatn＝２Thepossibilitiesof(ＭＭ,b)ofLemma2､3are(2,3,1,3),(2,5,3,1),(2,7,2,1)，
(2,9,1,1),(3,4,1,2),(3,5,2,1),(3,8,1,1),(4,7,1,1)ａｎｄ(5,6,1,1)correspondingto(2),(3),(4),(5)，
(6),(7),(8),(9)ａｎｄ(10)ofTheoremlrespectively・
Supposethatn＝aThepossibilitiesof(Ｉ,片,α,６，c,d,e,、)ｏｆ(1)ofLemma24are(2,3,1,1,1,0,
1,2),(2,3,1,1,1,1,0,3),(2,3,2,1,1,1,0,2)and(2,5,1,1,1,1,0,2)correspondingto(11),(12)，
(13)ａｎｄ(14)ofTheoremlrespectively．
ProofofTheorem2、SupposethaM＝１.ThenAisisomorphictoatypeof(1)ofTheorem2
Supposethatn＝2.Thepossibilitiesof(Ｍ０，α,b)ofLemma23are(2,3,2,3),(2,5,4,1),(2,7,3,1)，
(2,9,2,1),(2,11,1,1),(3,4,3,1),(3,5,1,2),(3,7,2,1),(3,10,1,1),(4,5,2,1),(4,9,1,1),(5,8,1,1)and
(6,7,1,1)correspondingto(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9),(10),(11),(12),(13)and(14)ofTheorem
２respectively・
Supposethatn＝３.Thepossibilitiesof(1,A,α,６，c,｡,e,、)ｏｆ(1)ofLemma24are(2,3,2,1,1,0,
1,2),(2,3,2,1,1,1,0,3),(2,3,3,1,1,1,0,2),(2,3,1,1,1,2,0,2),(2,3,1,1,1,1,0,4),(2,5,2,
1,1,1,0,2),(2,5,1,1,1,1,0,3),(2,7,1,1,1,1,0,2)ａｎｄ(3,4,1,1,1,1,0,2)correspondingto
(15),(16),(17),(18),(19),(20),(21),(22)and(23)ofTheorem2respectively．
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